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O(fcc) a =5.32 a.u. (100 GPa)
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Empty Lattice (bcc, 1785 k )
図2:面心立方構造での空格子点バンド構造
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Empty 工一at七二Lce くfく=C′ 3345 k 〉
図 3:体心立方構造での空格子点バンド構造
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Cu 【ferro】 (fcc′ 89 k ) a =20.0 a.u.
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